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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
ALFONSO
ALFONSO
Nació el día 18 de marzo de 1866.
Ingres6 en el servicio como alumno
de la Academia de Ingenieros elIde
octubre de 1880, siendo promovido al
empleo de alférez-alumno el 27 de
julio de 1883, y al de teniente de di-
cho Cuerpo en 22 de igual mes de
1885. Ascendi6 a capitán, en noviem-
bre de 1894; a comandante, en enero
de Ic¡06; a teniente coronel en no-
viembre de 19'4. y a coronei en di-
ciembre de I9AO. '
Sirvió de teniente en los regimien-
el Ministro de la Guerra,
JUAN O'DONNELL VARGAS
Servicios y circunstancias del coro-
nel de Ingenieros D. Manuel LÓpéZ
de Roda y Sánchez.
El Ministro de la Ou~rra.
JUAN O'DONNELL VARGAS
En consideración a los serVICIOS
y circunstancias drl coronel de In-
genieros, número uno de la escala
de su clase, don Manuel L6pez de
Roda y Sánchez, que cuenta la efec-
tividad de veintiocho de diciembre
de mil novecientos veinte,
Vengo en promoverle, a propues-
ta del Ministro de la Guerra, y de
acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, al empleo de General de bri-
gada, con la antigüedad del día
treinta del corriente mes, en la va-
cante producida por pase a situaci6n
de Primera reserva de don Luis Mon-
ravá Cortadellas, la cual correspon-
de a la primera de ascenso en las
de la indicada procedencia.
Dado en Palacio a treinta y uno






novecientos veinti-' plido el día veintisiete del corrien-
te mes la edad que determina la ley
de veintinueve de junio de mil no.
vecientos diez y ocho.
Dado en Palacio a treinta y uno
de enero de mil novecientos veinti-
séis.
-
Vengo en disponer que el Inspec-
tor farmacéutico de segunda clase,
en situaci6n de primera reserva, don
Ricardo Garcfa Segond, pase a la
de segunda reseI1'ia, por haber cum-
El Ministro de la Guerra,
JUAN O'DONNELL VARGAS
el Mlni5tro de la Ouerra,
JUAN O'DONNELL VARGAS
El Mioillro de -la Guerra.
JUAN O'DONNELL VARGAS
Vengo en nombrar Inspector de
Sanidad Militar de la segunda re-
gi6n, al Inspector médico de segun-
da clase don Nicolás Fernández Vic-
torio y Cociña.
Dado en Palacio a treinta y uno
de enero de mil novecientos veinti·
séis.
El Ministro d~ la Oll~rra,
JUAN O'DONNELL VARGAS
Vengo en nombrar Inspector de
Sanidad Militar de la sexta regi6n,
al Inspector médico de segunda cla-
se don Angel Rodríguez Vázquez,
que desempeña igual cargo en la se-
gunda regi6n.
Dado en Palacio a treinta y uno
de enero de mil novecientos veinti-
séis.
Vengo en nombrar, en comisión,
Inspector técnico y jefe de los ser-
vicios de higiene del Ejército, al
Inspector médico de primera clase
aon Eduardo Semprún y Semprún.
Dado en Palacio a treinta y uno
de enero de mil novecientos veinti·
séis. .





V.engo en nombrar Inspector de
S:,-nldad Militar de la primera re-
gión, al Inspector médico de primera
clase don Juan Valdivia Sisay, que
actualmente desempeña igual cargo
en la sexta región.
Dado en Palacio a treinta y uno
El Ministro d~ la Guerra,
JUAN O'DONNELL VAll.GAS
Vengo en disponer que el General
de brigada don Luis Monravá Cor-
tadellas, cese en el cargo de Coman-
dante general de Ingenieros de la
cuarta regi6n y pase a la situaci6n
de primera reserva, por haber cum-
plido el día treinta del corriente
mes la edad que determina la ley
de veintinueve de junio de mil no-
vecientos diez y ocho.
Dado en Palacio a treinta y uno
de enero de mil novecientos veinti-
~is.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
JUAN O'DONNELL VARGAS
A propuesta del Ministro de la
Guerra, de acuerdo con Mi Consejo
de Ministros, y en vista de lo pre-
venido en los artículos 33 y 54 del
vigente Reglamento de Recompen-
sas para el Ejército en tiempo de
guerra,
Vengo en conceder la Gran Cruz
del Mérito Militar, con distintivo
TojO, al Vicealmirante de la Arma-
da don Francisco Yolif y Morgado,
en recompensa a sus preeminentes
servicios y méritos como Comandan-
te general de la escuadra de opera-
ciones en aguas de Marruecos.
Dado en Palacio a treinta y uno
de enero de mil novecientos veinti-
séis.
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El Ministro de la Guerra.
rUAN O'DONNELL VARGAS
Dado en Palacio a tres de febrero
de mil novl'cientos veintiséi~.
ALFONSO
El Minislro de 13 Guerra.
JUAN O'DONNELL VARGAS
ALFONSO
F.n consider:tción a los distinguido!
servicios prestados y méritos contral
dos en op('r.aciones .activas de cam
paíYa en la zona de nuestro protec
t.orado en Marruecos, en el lapso dI
tiempo comprendido entre primero dI
agosto de mil nov('cientos veinticua·
tro y primero dI' octuhre de mil no·
vecientos veinticinco por el General
de brigada don J orJ¡"e Soriano Escu
dero, y teniendo 'Cn cuenta el favora
ble infarme emitido por el Consej(
Supremo de Guerra y Marina.
Ven'¡;ro en promoverle, a propuest
del Ministro de la Guerra y de acuer
do con el Consejo de Ministros, a
empleo de general de divisi6n, COl
la antigüedad del día veinte de ene'r(
último en que cumpli6 dos años de an
tigüedad en el empleo de general dI
brigada que ahora ostenta.
Dado en Palacio a tres de febreT(
de mil novecientos veintiséis.
En atención a los señalados servi.
cios prestados y méritos contraídO!
en operaciones activas de campaña
en nuestra zona de Protectorado el
Marruecos, en el lapso de tiempe
comprendido entre primero de agoste
de. mil novecientos vei~ticuatro 1
pnmero de octubre de mIl novecien
tos veinticinco por el General dI
brigada (hoy de división) don Fede
rico Berenguer Fusté,
Vengo en concederle, a propuesto
del Ministro de la Guerra, de acue;
d? con el Consejo de Ministros, y el
vista del favorable informe emitid,
por ~l Consejo Supremo de Guerra)
Manna, la Gran Cruz de María Cris·
tina, con la antigüedad de la última
de las indicadas fechas.
Dado en Palacio a tres de febrl'TC
de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El ~1inis1ro Ul· 1:1 Gucrrtl,
JUAN O'DONNELL VARGAS
En consideración a los serVICIO!
prestados y méritos contraídos en el
territorio de operaciones de nuesue
Ejército en Marruecos. y en re1aci6n
con ellas, en el lapso de tiempo como
prendido entre primero de agosto de
mil novecientos veinticuatro y prime·
ro de octubre de. mil novecient0'5 vein·
ticinco por el ¡;reneral de brigada don
Juan Garda Aldave y Mancebo,
Vengo en concederle, a propuesta
del Ministro de la Guerra, de acuerdo
con el Consejo de Ministros. y en
vista del favorable infarme emitido
por el Consejo Supremo de Guerra
ALFONSO
El Minillro de la Guerra,
JUAN O'DONNELL VARGAS
ALFONSO
El Miniltro de l. Guerra,
JUAN O'DONNELL VAR,GAS
ALFONSO
F-t Miniltro de 13 Guerra.
JUAN O'DONNELL VARGAS
Ven~o en disponer que el coronel
de Caballería don Ramón Fernández
de C6rdoba y Zarco del Valle, Mar-
qués de Zarco, cese en el cargo de
Mi ayudante de 6rdenes, por haber
cump!ido el plazo fijado para des-
empenarlo.
D.ado en Palacio a tres de febrero
de mil novecientos veintiséis.
Vengo en nombrar Mi ayudante de
6rdenes). al coronel de Caballería don
Angel Lrarcía Benítez.
Dado en P·alacio a tres de febrero
de mil novecientos veintiséis.
En atenci6n a los señalados servi-
cios prestados y méritos contraídos
en operaciones activas de campaña
en nuestra zona de Protectorado enMarrueco~, en el lapso de tiempo t
comprendido entre primero de agos-
to. de mil novecientos veinticuatro y
pnmero de octubre de mil novecien-
tos veinticinco, por el General de
división don Felipe Navarro y Ceba-
lIos Escalera, Barón de Casa Dava-
lilIo,
Vengo en concederle, a propuesta
del Ministro de la Guerra,. de acuer-
d? con el Consejo de Ministros, y en
vista del favorable informe emitido
por el ..Consejo Supremo de Guerra
y Manna, la Gran Cruz de María
Cristina, con la antigüedad ~e la úl-
tima de las indicadas fec~ \
tos tercero y cuarto de Zapadores de acuerdo con el Consejo de Minis-
Minadores, batallón de Ferrocarriles, tras,
y nuevamente en el cuarto regimien- Vengo en autorizar al precitado
to de Zapadores Minadores; de capi- Ministro de la Guerra. para que, por
tán, en la Subinspección del cuarto el Centro de contratación general de
Cuerpo de Ejército, en Cuba, en la los servicios a cargo del Cuerpo de
Comandancia de Puerto Príncipe y ba- Artillería, se adquieran a la casa
tallón de Telégrafos; en la Península «Juan Bautista Teodoro Lafitte)) de
en los cuarto y tercer Depósitos de re- París, 50.000 granadas 'de mano para
serva de Ingenieros; de comandante, ofensiva, sistema «Lafitte)), y el de-
en el séptimo regimiento mixto de recho de reproducirlas sin limitación
Ingenieros, Comandancia del Cuerpo en los establecimientos fabriles del
de la octava regió!!, ~n Melill.a, .nue- Es~ado y en l?s particulares que se
vamente en el septlmo regimiento estime convementes exclusivamente
mixt!?, denominado. después reg~mien- I pa:,a las. necesidade~ del Ejército es-
to mlx,to de Ingellleros de Mehlla, y panal; siendo cargo su importe total
d.e telllente coronel, en I.a Co~andan- de, 5?O.000 pesetas, al suplemento de
cla del Ferrol, como mgelllero co- cred.lto que por igual cantidad y «con
mandante de la plaza y Comandan- destmo a la adquisición por gestión
cia de Ingenieros de la base naval directa de 50.000 granadas de mano
del Ferrol. sistema «Lafitten, fu~ concedido al ca~
De coronel, ha desempeñado el pítulo tercero, artículo único servicios
cargo de comandante de Ingenieros de Artillería, del vigente p;esupuesto
de la base naval de Cádiz, y desde de gastos de la sección XIII acción
febrero de 1923 viene ejerciendo el en Marruecos, Ministerio de 'ia Gue-
mando del ~egundo regimiento de rra, por real decreto de diez y siete
Zapadores Mmadores, a la vez q.ue de noviembre último.
los de vocal de la Junta facu~t~t1va Dado en Pal?-cio a treinta. y uno
del Cuerpo y de la de mUDlClOna- de enero de mil novecientos veinti-
miento y material de transportes de séis. ..
las fuerzas en campaña. Asistió, en
octubre del citado año de 1923, a la
campaña logística desarrollada por
la primera división orgánica, y en
1924 a los cursos de información pa-
ra el mando j en distintas ocasiones
se .ha encargado accidentalmente de
la ~omandancia general de Ingenie-
ros de la prim('ra región.
Ha d('sempeñado diferent('s e im-
portantes com isiones del servicio de
carácter técnico profesional, entre
ellas, en su actual empleo las de
vocal de la Comisión de tácÚca y de
la Junta clasificadora de aptitude!
p~ra el ascenso de capitanes y asi-
milados de la primera regi6n e ins-
pecto~ de los ejercicios técnicos y
práctiCOS de los cursos de 105 oficia·
les de complemento del Cuerpo de
Ingenieros.
Tomó parte en la campaña de Cu-
ba, de capitán, y en la de Ahica
territorio de Melilla, de comandante'
habiendo alcanzado por los mérito~
e!l «;Ilas contraídos las recompensas
sigUientes:
Cruz roja de primera clase del Mé-
rito Militar, por los servicios ejecu-
tados para la defensa de diferentes
puntos de la isla de Cuba, -desde el
22 de abril a fin de agosto de 189~.
Medalla de la campaña de Cuba.
Se ~al~a, además, en posesión de
las siguientes condecoraciones:
Cruz y Placa de San Hermene-
gildo.
Medallas de Alfonso XIII de los
Sitios de Zaragoza, y de 0;0 de la
Vuz Roja Española.
Cuenta cuarenta y cinco años y
tres meses de servicios, de ellos cua-
renta y dos años y seis meses de ofi-
cial; hace el número uno de la es-
cala de su clase, se halla bien con-
ceptuado y está clasificado apto para
el ascenso.
Con arreglo a lo que determina Mi
decreto de diez y ocho de septiembre
de mil novecientos veintitrés, a pro-
puesta del Ministro ele la Guerra, y
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f Marina, la gran cruz bicolor del
Mérito Militar, con la antigüedad de
'la última de las indicadas fechas.
Dado en Palacio a tres de febrero
ce mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
¡CAN O'DoNm:r.L VARGAS
En atención a los laudables servi-
óos prestados y méritos contraídos
en operaciones activas de campaña
en la zona de nuestro Protectorado en
~arruecos, en el lapso de tiempo
comprendido entre primero de agos-
tO de mil novecientos veinticuatro y
primero de octubre de mil novecien-
tOS veinticinco por el General de
brigada D. José Riquelme y López-
Ba~o,
Vengo en concederle, a propuesta
del Ministro de la Guerra y de acuer-
do con el Consejo de Ministros, y en
vista del favorable informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, ,la gran cruz del Mérito
Militar con distintivo rojo, con la an-
tigüedad de la última de las indica-
das fechas.
Dado en Palacio a tres de febrero
de mil novecient06 veintiséis.
ALFONSO
P.I M¡ni~tro de la Q'.lerra,
¡UAN O'DONNELL VARGAS
En atención a los señalados servi-
cios prestados y méritos contraídos
el! operaciones activas de campaña en
nuestra zona de Protectorado en Ma-
rruecos, en el lapso de tiempo com-
prendido entre primero de aKosto de
mil novecientos veinticuatro y prime-
ro de octubre de. mil novecientos vein-
tirínco por el Keneral de brigada
(muerto en campaña) don Julián Se-
rrano Orive,
VenR'o en concederle, a propuestil.
lel Ministro de la Guerra, de acuer-
lo con el Consejo de Ministros, y en
vista del favorable informe em; lido
Jor el Consejo Supremo de Guerra y
Malina, la gran cruz .de María Clis-
tina con la antigüedad de la última
de las indicadas fechas.
Dado en Palacio a tres de febrero
le mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Mini.tro de la Guerra.
JUAN O'DONNELL VARGAS
güedad de la úlüma de las indicadas
fechas.
Dado en Palacio a tres de febrero
de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El ~finiatro de la Guerra.
JUA'" O'DONNELL VARGAS
En consideración a los distinguidos
servicios prestados y méritos contraí-
dos en operaciones activas de cam-
paña en la zOOla de nuestro Protec-
torado en Marruecos, en el lapso de
tiempo comprendido entre primero de
agosto de mil novecientos veinticuatro
y primero de octubre de mil nove-
cientos veinticinco, por el coronel de
Infantería don Virgilio Cabanellas Fe-
rrer, y teniendo en cuenta el favo-
rable informe emitido por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina,
Vengo en promoverle, a propuesta
del Ministro de la Guerra y de acuer-
do con el Consejo de Ministros, al
empleo de General de brigada, con la
antigüedad de la última de las indi-
cadas fechas.
Dado en Palacio a tres de febrero
de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
JUAN O'DO~NELI, VARGAS
En consideración a los distinguidos
servicios prestados y méritos contra!-
dos en operaciones activas de campa-
ña en ia zona de nue~tro Frotectorado
en Marruecos, en oel lapso de ~lempo
comprrnniclo entre primero de agosto
de mi ~ novecientos veinticuatro" ¡..ri-
me!<J de octubre de mil novecientos
veinticinco, por el coronel de Artillt-
ría don Alfonso Carrillo y Sánchez
de Tovar, y teniendo en cuenta el fa-
vurahle informe emitido por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina,
Vengo en promoverle, a propuesta
del Ministro de la Guerra y de acuer-
do con el Consejo de Ministros, al
empleo de General de brigada, con la.
antigüed~d de la última de las indi-
cadas fechas.
Dado en Palacio a tres de febrero
de mil no\'~cicntos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
JUAN O'DONNELL VARGAS
la antigüedad de la última de las
indicadas fechas.
Dado en Palacio a tres de febrero
de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Mini'tro de la Guerra,
JUAN O'DONNELL VARGAS
..-.-.........-....- .. ,.
En consideración a los distinguidos
servicios prestados y méritos contraí-
dos en ope<raciones activas de campa-
ña en la zona de nuestra Protecto-
rado en Marruecos, en el lapso de
tiempo comprendido entre primero de
agosto de mil novecientos veinticua-
tro y primero de octubre de mil no-
vecientos veinticinco, por el coronel
de Caballería don Angel DdIa Lal:loz.
y teniendo en cuenta el favoJ:able in-
forme emitido por el Consejo Sup:e-
mo de Guerra y Marina,
Vengo en promoverle, a p!'opuesta
del Ministro de la Guerra y de acuer-
do con el Consejo de Ministros, al
empleo de general de brigada con la
antigüedad de la última de las indi-
cadas fechas.
Dado en Palacio a tres de febrero
de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Minialro de In Guerra,
JUAN O'DONNELL VARGAS
En consideración a los distinRuidos
servicios prestados y méritos contraí-
dos en operaciones activas de cam-
paña en la zona de nuestro Protec-
torado en Marruecos, en el lapso de
tiempo comprendido entre primero de
agosto de mil novecientos veinticua-
tro y primero de octuhre de mil no-
vecientos veinticinco, por el coronel
de Estado Mayor don Manuel Goded
Llopis, y teniendo en cuenta el favo-
rable informe emitido por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina,
Vengo en promoverle, a propuesta
del Ministro de la Guerra y de acuer-
do con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de general de brigada, con la an-
tigüedad de la última de las indica-
d ..:! fechas.
Dado en Palacio a tres de febrero
de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
JUAN O'DONNELL VARGAS
. , . En consideración a los distinguidos
. En atenclOn a los. laudables, serVl- servicios prestados y méritos con-
:lOS pt:estados y. méntos contra190s en (raídos en operaciones activas de
lperaClOnes actIvas de campana en campaña en la zona de nuestro Pro-
a zona de nuestro Protectora~o en I tectorado en Marruecos, en el lapso
~arrueco~, en el I:l:Pso de !lempo I de tiempo comprendido entre prime-
:omp:endldo .entre pr~m~ro de agost.o I ro de agosto de mil novecientos vein-
le mIl noveCIentos vemtlcuatro y pn-: ticuatro y primero de octubre de mil
~ro. ~e octubre de mil novecier::os ¡novecientos veinticinco, por el, co;o-
'emtIcmco, por el general de bnga-Inel de Estado Mayor don Jase San-
la don Federico de Sousa Regoyos, chez Ocaña y Beltrán, y teniendo en
Vengo en concederle, a propuesta· cuenta el favorable informe emitido
Iel Ministro de la Guerra y de acuer-! por el Con3ejo Supremo de Guerra y
lo con el Consejo de Ministros, y en· Marina,
'ista del favorable informe emitido! Vengo en promovt!le, a propuesta
IOr el Consejo Supremo de Guerra' del Ministro de la Guerra y de acuer-
, Marina, la gran cruz dd Mérito Mi- i do con el Consejo de Ministros, al
itar con distintivo rojo. con la anti-) empleo de General de brigada, con
¡
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En consideraci6n a los distinguido~
servicios prestados y méritos contraí-
dos en operaciones activas de cam-
paña en la zona de nuestro Protec-
torado en Marruecos, en el lapso -:Ie
tiempo comprendido entre primero de
agosto de mil novecientos veinticuatro
y primero de octubre de mil novecien-
tos veinticinco, por el coronel de In-
fantería don Félix de Vera Valdés, y
teniendo en cuenta el favorable infor-
me emitido por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina,
Vengo en promoverle, a propuesta
del Ministro de la Guerra y de acuer-
do con el Consejo de Ministros, al
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mera da:->e'- D. Eduardo Semprún sem-I Teniente coronel de Infante:
prúm, nombrado en Comisión. inspe(;- D. Emilio Mola Vidal, del Grupo ~
tor técnioo y jefe de Jos ServicilJ6 ue Fuerzas Regulares Indígenas de La..
Higiene del Ejército, :11 comandante rache, 4·
médk'O D. FOOér-jco Hamo.;¡ de ?!lolins, Otro de ídem (fallecido), D. ClalJ.
que desempeñaba igu:1l cometido {¡, 13. dio Temprano Domingo, ?~l GrlJ;>o
iJ1¡mcdiadón c.él rdcrido inspcetN' di de Fuerzas Regulares lndlgena3 Al.
~u antel'Lr~r emplt.) r {lestino; surtier.- hucemas, 5., . _
do esta di,>posici6/l cfc(.t~ admh:is- Otro de ldem, D. Mlg~el Abnat
tr-¡¡tims a par-li!' de J;I l-<:\'jsta. fIé lo- ~antó, de la Mehal-Ia Jahfiana Me.
misarip d~l lB cscllte mes. hIla, 2. .(" Otro de ídem, D. LUIS Caste1l6
1.° de f.ch'-C'ro de 1~~6. Pantoja, del regimiento Infantería
Scfior Capit{1ll gcnera.l de la primera León, 38.
regi6n. Otro de ídem, D. Manuel Rome.
rales Quintero, del batallón monta.Sefi~ Interventor general del E.i~l'- ña Alfonso XII, quiñto de Caza-
cito. dores.
Otro de ídem (fallecido), D. Gon-
zalo García Ruiz de Castañeda, del
batallón Cazadores Estella, 14.
Otro de ídem, D. Miguel Cam-
píns Aura, del batall6n Cazador'!,
Alba de Tormes, 8.
Otro de ídem, D. Domingo Co·
lorado Carlos, del regimiento Infan.
tería Mah6n, 63.
Otro de ídem, D. Joaquín Escola·
no Mateos, del regimiml~o In~;\l~le­
ría Vizcava,' SI.
Otro de í d e m (fallecido), don
Buenaventura Hernández Francés,
de la Mehal-la Tetuán, I.
Otro de ídem, D. Eduardo Mar-
tínez Marcos, del regimiento Infan.
tería Melilla, 59.
Otro dI' ídem, D· Isidoro Ortega
Martín, del re¡;rimiento Infanterla
Bur¡os, 36.
Otro de ídem, D. Sinforiano G6.
mez Hernández, del batall6n Caza·
dores Cíudad Rodrigo, 7.
Otro de ídem, D. Julián Andrade
Barreno, del regimit'nto Infanterla
Luchana, :18.
Otro de ídem, D. Fernando Mar-
tínez Mongl' y Restoy, del Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas Te-
Alttigüedad de 1.0 de octubre de 1925. tuán, 1. -
Otro de Artillería, D. Modesto
Aguilera y Ramírez de Aguilera, del
re~lmjento mixto A,rtillería Ceuta.
Otro de lng-enieros, D. Miguel
García de la Herranz. jefe del bata-
1I6n Ingenieros Tetuán.




En considtraci6n a lo~ distinguidos
s~rvicios prestados y -méritos contraí-
dos en operaciones activas de campa-
ña en la zona de nuestro Protectora-
do en Marruecos. en el lapso de tIem-
po comprendido entre primero de
agosto de mil novecientos veinticuatro
y primero de octubre de mil nove-
dentos veinticinco, por el coronel de
Estado Mayor don Joaquín Fanjul
Goñi, y teniendo en cuenta el favo-
rable informe emitido por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina,
Vengo en promoverle, a propuesta
del Ministro de la Guerra y de acuer-
do con el Consejo de Ministros, al
empleo de general de brigada, con la
antigüedad del día once de mayo del
corriente año, fecha en que cumplirá
dos años de antigüedad en el empleo
de coronel que abora ostenta. La mer-
ced que por el presente decreto se
otorga, no surtirá ninguno de sus
efectos hasta la indicada fecha de
once de mayo pr6ximo, en que el in-
teresado entrará en posesión de ella
con todas sus consecuencias.
Dado en Palacio a tres de febrero
de mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
] UAN O 'DONNELI, VARGAS
En consideración a los distinguidos
ser~idos prestados y ,méri¿os contraí-
dos en operaciones activas de campa-
i'ía en la zona de nuestro Prvtectorado
en Marrueco~, en el lapso de tiempo
comprendido entre primero de agosto
de mil novecientll~ veinticuatro y rrí-
mero de octubre de mil n~vecientos
veinticinco, por el coronel de Infan-
tería don Francisco Franco Bahamon-
de, y teniendo en cuenta el favorable
informe emitidJ por el C._nsejo Su·
premo de Guerra v ~arina,
Vengo en promoverle, a propuesta
del Ministro de la Guerra y de acuer- eh·cular. En Yistu. de la propuesta
do con el Consejo de Ministros, al creada por I'0al decreto <k 21 de oc-
empleo de general de b,,:p.:lda, con tubre de 1925, y el favorable inf0rm~
la antigüedad del día treinta y uno que el Consejo Supremo de Quer!', y
de enero último, fecha en que cum- Marina 1141, l mitido sobre dicha ° pl'o-
pli6 IQS dos años de antigüedad en el puesta, de !l.Cuer<1o con el C¡)nscJc J\'
em )leo de coronel que ab-I:a ostenta. Mi.nistro6 y por rcsoluci6n de e:;(a
Dado en Palacio a tres de febrero rlcha, se (-on(;(x]en nI p<'I'/-'onal que fi-
de mil novecientos veintiséis. ; -l!lIran en la :-c1aci6n que a cont!I:~a-
ALFONSO (~i611 se j)lSCl-~a. las re('omJlen~~ que
El Miniolro de la Guerra. ('11 !'Jla Sf' sdialan. eon la antlgucd.,~
JUAN O'DONNELL VARGAS 'I t1<' ·1:llllhií·n ~. ind.if;a, pOI· 1<6 mérito.,
("(111\ 1':1 fd,,~ ~.. s. TV 1('\0'; l',-';<-;tados (;~1­
/.1-(' l'l l." ti<! ¿';':"l>sto dI' j !)~4 Y 1.0 ·k
'dlilJl"I' d,~ ·i~J2:,. 1'11 (,,1 1eITito)'io lk
M" ''''{ll.U .~. '-,'l.llCl'1:IIJ'l0 ,-".1 l'11as la to-
t.:t!iü"ü d(' I(I~ tlll"ICI-illlÍ\'ntllS a f\U(' se
illl!li"l"lm h('(-hr, :W["'("!("-('S lo'> Il1tc-
I-,-..,,,d.., e/l <'1 !"iludo l'(~rí()(I().
:] de febrero de 1!)2C.
ALFONSO
El jI.1ioíalro de la Guerra,
JUAN O'DONNELL VARGAS
Teniente coronel de Estado Ma-
yor, D. Mariano Santia,go Guerre-
ro. del _Cuartel general del Gene-
ral en Jefe.
Otro de ídem, D. Abilio Barbero
Saldaña, del Servicio de Aeronáu-
tica Militar.
Otro de Infantería, D. Antonio
del Castillo L6pez, del regimiento Antigüedad de 1.0 lje octubre de 192 5.Guipúzcoa, ;3.
Otro de ídem (fallecido), D. Se- Coronel de Estado Mayor, D_ Luis
bastián MolI de Alba, del regimien- Valdés Cabanilles, jefe de Estado
to Ceuta, 60. Mayor de la zona de Larache.
Otro de ídem, D. Ramón Losada Otro de Infantería, D. Manuel
Roces, del batallón Cazadores Ara- González González, segundo jefe de
piles, 9. la zona de Larache.
Otro de ídem (fallecido), D. José Otro de ídem, D. Agustín Gómez
Permuy Manzanete, del batallón Ca- Morato, del regimiento Infantería
zadores Segorbe, 1:1. Ceuta, 60. .
Otro de ídem, D. Julio Mena Zue- .Ot;o de ídem, D. Luis Orgaz Yol-
co, del batall6n Africa, 8. dI, mspector de las Intervenciones
Coronel de Infantería, D. Amado Militares,
Balmes AI~nso, del Tercio. .. Otro de ídem (fallecido), D. An-
Otr? de ¡dem, D,. Juan de L1D1ers _gel ~l.onasterio Ollivier, comandan-
Ex s -S M 1 R Mugulro. d,el TercIO.. , I te militar del Peñón de Alhucemas.cmos. er,ues: . -. e ey Otro de Idem, D. Ben1~no Fl~cer Otro de ídem, D. Angel Prast Sou-(q. D. g.) se ha servido disponer Tornero, del Grupo de Fuerzas Re- sa, del regimiento Infanteria Ceu-
lo siguiente: guiares Indí~enas Tetuán, x. la, 60.
~ESTI~OS I Otro de ídem, D. Elíseo Alvarez ,Ot~o de ~aballería, don Leopoldo
,,_ ' . f¡r'''' '1 c- l-~' de el "udant,,1 Arenas Romero. del Grupo de Fuer - Garcla Bololle, del regimiento Caza.~\. lO.l. ,_.,1 e ,1,..1 J -¡Z s Regulare 1 dO e a ..~ fa dI) d T dO d·de (~n'f'ú d::-l il1opec:tc:-: médiéu de Pl-l- a s n Ig n s '-' u , ,- res e -ax Ir, 2<).° e Caballería.
antigüedad de la última de las indi-
cadas fechas.
Dado en Palacio a tres de febrero
de mil novecientos veintiséis.
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Coronel de Caballma, D. J~ Gón- Teniente coronel de Infanería (fa_ l\ Teni'eIlte corOllel de InfanteTfa, don
,C1fa Rodríguez, del Cu~l ¡reneral llecido), D. Antonio de la Rubia Sar- Adolfo A.rias Rivas. del regimiento
~l General en Jefe. di, del batallón Cazadore6 Barcelo- Infantetia Toledo, 35.
Otro de Artillería, don Germán na, l. Otro de ídem, D. Rafael Dagan-
sanz Pelayo, de la Comandancia de Otro de Caballería, don Sebll.8tián zo Martínez, del regimiento Infante-
f,rtilIería de MeliJIa. Pozas Perea, del Grupo de Fuerzas ría Gravelinas, 4I.
"Teniente coronel. de E. M. (falleci- Regulares Indígoenas de Melilla, :a. Otro de ídem, D. Luis Pareja Ay-
do). don Isidoro González Adalid, de Otro de Artillería1 don J oaquln cuéns, del regimiento Infantería Te-la Comandancia General de Larache. Monteso.ro Chávarri, Jefe de los Ser- tuán, 45·
Otro de ídem, don Antonio Aranda vicios de Artillería de Larache. Otro de ídem, D. Adelardo Graje-
~ata, de la Comisión Geográfica de Otro de ídem. don Alfonso Velar- ra Benito, ·del re~imíento Infante-
Marruecos. de y Arriete, del Grupo de Inatruc- rla Otumba, 49.
Otro de Infantería, don Jo16 Mia- ci6n de Artillería. Otro de 'í~m D. Joaquín del Solar
ja Menant, del regimiento de Infan- Otro de Ingenieros, don José Es- González, del' batallón Cazadores
sería San Fernando, n. pejo FefÚndez, jefe lje los Servicios Madrid, 2. .
Otro de ídem, don Melchor MollZO- de In~eni.eros de Larache. Otro de ídem, D. José Delgado
ni. SoLer, del l'egimiento Infantería Toro, del batallón Caz.adores Bar-
Ceriñola, 4:a. Cros de tercera cllll6 del Mérito lIi· bastro, 4.
Otro de ídem. don Eladio Rodri- litar, con distfntlvo rojo. Otro de {_em, D. ]ssús Velasco
fUeZ Pueira, del reFmiento Infan- Antigüedad Je 1.0 de oct.bre ae 1015. Echave, del regimiento Infantería
tería Melilla, 59. Tetuán, 45·
Otro de ídem, don Julián MOlleno eo.ronel de Infantería, don Enrique Otro de idem (fallecido), D. Emi-
Raso, del regimiento Infantería Ceu- Periquet Martina, a las órdene6 del lío Villegas Bueno, del batallón Ca-
ta, 60. General en Jefe. zadores Segorbe, 12.
Otro de ídem. don Carlos Le-ret Otro de í em, don José Irigoyen Otro de ídem, D. Jesús Rodríguez
Ubeda, del regimiento Infantería Se- Torres, de la segunda me<lia briga- Arzuaga, del regimiento Infantería
110 '-- da de Cazadores de Tetuán. Bailén, :l4'
rra 'vv· Otro de ídem, don Juan Mime? Otro de ídem, D. Adolfo Garda
Otro de ídem, don José Moscardó Azúa, del regimiento de InfanteTÍ3 Cantorné, del batallón Cazadores de
Ituarte, del regi~nto Infantería Se· Melilla, 59. las Navas, lO.
rraU(). 69. Otro de Artillería, don Joaquín Per- Otro de ídem, D. Benjamín Ro-
Otro de ídem, don Juan Riera Vi- teguer Astudillo, jefe de Artillería de mero Bartomeu, del batallón Cazat.fo-
!lalobas, del regimiento Infanteria la circunscripción de Tetuán. res Reu5, r6.
Ceata, 60. Otro de Intendencia, don FrancÍ3- Otro de Caballería, D. Enrique
Otro de ídem, don Juan La....r6n ca Calvo Luda, de la Comandancl? Castro Matos, del regimient-, Cazatl(;.
Agut. del batall6n Cazado~ Afri- de Intendencia de Melilla. res Taxdir, 29 de Caballería.
ca, S· Otro médico, don Eduardo CoIl So· Otro de ln~nieros, D. Enrique~el
Otro de ídem, don Juan MudoJ Ba- lIares, jefe de Sanidad Militar de la Castillo y 'Miguel, de la Comandan-
rredo, del batallón Cazadores Tala- Comandancia General de MeliIla. cia de Ingenieros Ceuta,
vera., S· 1 d 1 11Ift'{ MI Ctro de Intendencia,' don Ma 'Ur!
Otm de ídem. don Manuel Maria- Cros de legunda c ue e lo· Díaz Gavira, de la Comandancia oc
rida del Pozo, del regimiento lnfan- litar, con dlaUmlvo rojo. Tropas de Intendencia Tetuán.
tena Valencia, 23. Antigüedad ae 1.° dI octubre ae 19~5· Otro de la Guardia Civil, D. Jo-
Otro de ídem, don Fet'lDando Ciru- Teniente coronel de E. M., don Al- sé Aranguren Roldán, de la Ce",'
jeda Gayoso, &el bataU6n Candores fredo Guedea Lozano, del E. M. de dancía de la Guardia Civil rl" "1;.
Figueral, 6. la Comandancia General de Melil1a. nuecos.
Otro de ídem, don Ricardo Sorra- Otro de ídem, don José Asensio To- Crul de tercera clase del Mérito
dor Sant~s, del Grupo de Fuerzas Re- rrado de la Intervención Militar de Milftar, con dlltlntivo bicolor.
guIares Indígenas de Alhucemas, 5· Lara¿he.
Otro de ídem, don Luis Molina Ga- Otro de ídem, D. Alfonso Bayo Antigüedad al 1.0 ü octubre de 192 5.
lana. de la mehal-la de Tetuán. l. Lucia, de las Fuerzas Aéreas de Me- Coronel de Artillería, don Rafael
Otro de ídem, don Vicente Lafuente lilla. Morel16 Climent, jefe de la Maestran-
Baleztena, 'del batallón Cazadores &l- Otró de ídem, D. Enrique Uzquia- za de Artillería de Melilla.
tella, 4· no Leonard, de la Comandancia ge- Coronel m~dico, don Francisco Fer-
Otro de ídem, don Luis An8'Osto neral de Melilla. nlindez Victorio y Cociña jefe de Sao
Palma, del regimiento l;lfantería Cór- Otro de ídem, D. Manuel Marti- nidad Militar de la Comandancia Ge.
daba, 10. nez' Martínez, del Estado Mayar de neral de Ceuta.
Otro de ldem, don Luis Laviña Gon- la zona de Larache. Crul de segunda clase del Mérito
zález, del regimiento Infantería Cuen- Otro de ídem, D. Juan Sáez de Militar, con distintivo bicolor.
ca, :l7· Retana, de la Mehal-la 'de Larache. . '" °
Teniente coronel de Infantería, don Otro de Infantería, D. Everardo Ant,guedad de l. d, octubre de 1925.
Rafael Martín Huete, del regimiento Sánchez Medina, del regimiento In- Teniente coronel de E. M., don
Infantería Castilla, 16. fantería San Fernando, 11. Eduardo Rodríguez C:u-acciolo. de la
Otro de ídem, 10n Luis Trucnarte Otro de ídem, D. Manuel Pazos Comandancia General de Ceuta.
Samper, del regimiento Infantería As- Zamora, del batallón Cazadores Otro de Artillería, don Luis Tol('.
turias, 31. Africa, 16.' do Gómez, de la Mae5tranza de Ar.
Otro de fd~m, don Joaquín Gutié. Otro de ídem, D· Mariano Gonzá- tillería de Mt'lilla.
rrez Alegre, del regimiento Infantería lez Fernández, del regimiento Infan- I Otro médico, don César González
Segovia, 75. tería Infante, 5· Haedo, director del Hospital Militar
Otro de ídem, don José C~ceres Otro de ídem, D. Lisardo Lissa- de Tetuán.
Sánchez, del regimiento Infantena rrague Molezún, del regimiento In- Otro de ídem, don Virgilio Hn.
Las Palmas, 66. fanterfa SiciHa, 7· . qando Quecedo, director del Grupo d~
Otro de ídem, don Adolfo Roca La-¡ Otro de ídem, D. Fedenco Garda Hospitales de Ceuta.
fuoente, del regimiento Infantería de de la Concha y Otermín, del regi-
Badajoz, 73. , ¡miento Infanterla Extrema~ura, 15. DUQUI 01 l.'·
Otro de ídem, don José Rodríguez I Otro de ídem, P'. Antolllo López. .
Rodríguez, del regiIniento Infantería Martínez, del regImIento Infantería Los méntos del personal ascendIdI)
España, 46. IGuadalaiara, 20. por hechos y servicios de cam¡>aña en
Otro de ídem, don Fernando L6pez Otro de íd~m,. D. Antonio Ugt'na el período de agosto. de 1924 a octu-
Canti, <lel Cuartel general del Co- Soler, del reglmlento Infantería Gra- . bre de 1935, se pubhcarán oportuna·
mandante general do& Melilla. nada, 3... . I mente.
. .
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Sefior:•••
Direcclón general de prepara·
clón de campafta
DISTINTIVOS
CIrcular. Se CQncede la adici611 <le
una ba.ITa roja sobre 1M del distlL-
tivo que p~en, a los jeft5 V oíiPhb,
que se relacionan. por haber cumpli-
do los plazos que para ello señala la
real Olden circular de 26 de novielJ',-
bré de Hl23 (D. O. ntlm. 263).




D: ~ncisoo Q6mez ,Arroyo.
Te;,;mtes ae lnfanteria.
D: Juan Fernández Capalleja.
D. Arturo U5pez Maraver.
Se concede al reniente de Infante-
11a (E. R.) D. Alipio Diez CalleJ,I,
la adici6n de una baITa roja sobr l;
las del distintivo que posee, por ha1Y;r
cumplido 106 plazos que para ello SI.-
fíala 111. l'e8l mUen circular de 26 de
noviembre de 1923 (D: O: ntlm: 2(3):
2 de febrero de 1926,
• Se%ior Cap1t6...l ~eneral é.e In primCl:\
re¡i6s¡:;
OOCUMENTAClON
CircUlar. En cuantas ocasion&; hllY
noceeidad de entresacar de las hojns
de servicios el tiempo que los je[(lS
y oficiales hall. ejercido el mnndo de
cornpafun, escu.adrón o batería, sUJ'·
gen dificultades, II V<.'Ct'S il1supel'abl(~
por no detallarse aquella !1'\r1ien1..11'i-
dad CD. la séptima sulxliv Bi6n. Ests CLll-
si6n origina retardos en los cómpu-
tos de '. iernpo de aquel manuo, ne-
cesari¡)s s:emp¡'c parn resolvill' una
eleeci6n de personal, y oon objeto de
que tal inconveniente desaparezca,
-en lo sucesivo, y con todo dotalle, se
anotará C:l bli hojü.<; de servicio de los
capitanes y tenientes el tiempo que
estén al mando de dichas unidade:¡,
haciendo c-onstar si estas se hallan
en armas o en cuadro, así como tam-
bién el que presten en los cargos de
Jefe de ]as Planas Mn,yores en las
brigadas de Artulerfa y en el de
ayudante de Cuerpos y unidades,
3 de [(obrero de 1926.
Sefíor...
DONATIVOS
Circular: l'ista la instancia pr:>-
movida por el teniente coronel de In-
fanterfa D, J06é Más Casterad, jefe
de estudios del Colegio de Hll~rfn­
nos de la Gu~:"'l, en slíl)lk~ de (I:iC '~e
le autorice ~ar3. hacer dor.ac 6n " l(\~
Cuerpos del Arma de Infanteria ri('
un folleto deJ. que es autor, titulado
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<~El ünico libro para el soluado», ;)a.rll.
-;el' distl'ibuido g:'utjs 11 lus individull."
:,,~ tropa, se dispone sea concedida la
autot'izaci6n de referencia, y ·lue se
de:! las gracias a <.1icho jefe por :;11.
'';'" ,creso desprendimiento:
31 de elltrr'ü de ~ 920:
REE:\[l'LAZO
QuEda sn situación de reemplalo p(.r
enfermo en t>:;B. rc&ri6n, a )ll.rtir de 30
del mes proximo pasa':!/). el col'0r.u::1
de Estad¡) Mayor D. Ildefonso Mz..rtl-
nez Lá.zaro :;(b'Undo ,jeie 'lcl Cu,n·tel
general de{ Gcvffal en \e-fe del Ejér-
cito de España ¡;u Afric",
3 de febrero de 19:J(j.
Señor Capitán general de la tercera.
región.
Señores Alto Comisario y General E·n
Jefe de¡ Ejército de ESlJUúa en
Afríea Intendente general miliiar
€' Intc~entor general del Ejército.
DUQUE DE TETUAN




El coronel de Infantería, D. Angd
Morales Re1noso, u~pOl1ilJln ell 1'1 pri-
mera ¡'cgi6n, pOlsa a tu;·.;<:lJllicfial' el
ClLl'W de juez !'pT'nlancllt(' d(' e:I!t>':tS
de la quinta ¡'pgi6n.
:11 dI' elle!' 1 dl,~ } !):!(i,
~eñ()l'es Capilall~s g,"lIcI·,ll. s '1<' la ¡¡r'¡'
lIlerll y quintu regiolle3.
Señor TI1tel'VcnWI' gelv:I'J.1 d"1 l:jC·l'-
c.tto.
Se confieren los nJal1(l()s ::tue 1;" fX-
pl'l~an a los <;ol'llllclcs dc Tnfantcrfa.
comprendidos el~ la siguip.nt'.:: relacio,~,
31 de t:lWI'O de: 1~12i),
Señores Ce.J}itll.llCS genecJl~ d'2 la to',
cera, coorta, ,) LÍJ1 ta J ~I";)1 i IW~ re-
ginnes, Alto Comis;.J.['io ! Gener'¡:.l t'n
Jefe del Ejército :le F..spaíía EU
Africa y evnandaDtc gencl'aJ. de
Centa.
Señor Interventor general d.el EJt'iI'-
cito.
D. Luis Camps Melléndez, dd regi-
mit'nto Asia, 5:, al dc 'retu:.í.n, 4iJ.
D. Enrique T',IiqJet '-{arth'I, dt la
5i:'h'1lnda media 1J'jgada de Cuad Hi:~
de LarncRe. ;! l !('gimientJ .\sia, 53.
D. José Rasa Alp6n, dd rCl:fimie.1tQ
u'~el'\a Salam"J1C,l, 56, 111 regimiEnto
La Victoria, 76.
D. Celestinn (:arc·í:t Jliranue. Rato
del regimiellt,) ,L·\!t"\'U H\1<'l:V'..a. .11:
al dI' reserva .\ll·ilnte, 2E:,
D. Diego C:i.1 ; ~ Sant0S. (1:,1 r~gj.
miento resel'va 1'lIel, .t3, al de re-
sen,'a A,Ha, 57,
{
Se <.I.c."tinan al Gl'UpO de Fll' f'Z'"
Ileguk'\re; Indígenas de Tetu:'II. J, •
los sargerrlos COI1' pl'enrlidos I~:" la si.
l[lIiellte relaci6n, <.1ebienJo ir Jos q~re.
¡!u:J.os en las condiciones que (Jetfmnj.
a la rcal ,?!'den e:U-:-;¡I]ar de 7 ~
lloviemhr'e de :92,1 (D, O.,ltím. 2~1)
y verificar ,su inCúr'par~i6n con ud<¡
\Il'geneia.
2 de fcbl'Crf) de 1!3~6
-;. ·ji'Jr Alto Comisario y General en
Jefe del 3júrcito de t;;:>pafia eD Mri.
;ca.
Scnores Capítan~ generales de 1,·
euarta y &exta. regiones, Co¡J\.nr,dal;.
ta; g<:nerales de Ceuta y ~lelilla e
Interventor general del EjF-rcltc.•.
Destinado. de plantiDa
Juan GQm;{¡lvo Pron, d(;¡ 'cgillliclliI)
Infantería vl'.Tl!a.ra 57
Francisco AI'rLtoJ 'Soriaüu, del bal:._
1l6n Cazadores .\frica, 3.
Destinados en concepto de agregados
\fartín A~osta C;¡¡'rda 'Iel 'Y'.7Ími'''II'
to Infuntería Ceuta, 60: - ~.
Pedro Sánc]¡e7. Perona,lel b'lt'lIúlI
C'azadcwes :\frien, 4.
Vic<'nl!' Salvad(1l' Pa.~.I·al del de
,\fT'ica, 3. '
Pedro Mazas ~UrmOll.ll, del mL~mo.
,Juan E"iaei6 Flores, ticl de Afli-
ca, 2.
Nicolás MaUlla J~guado, del de ¡\fri.
ca, 15.
-
P;l,<;f\ a b situu':i6n de «Al c::.'rvkio'
d~1 .l'l'O[e,·lo["Hlo»,. el sar'gcnin del re.
/!;fllll('nln de lnf,mt"l'ia ¡"r,ériell }.1
T:I'':lIId'', ~;()i('()('(:héa Ginlia, por htlhl';
"01.0 ,k~tl/la<lo II In Mehai·la Jalifla,
lIa dI' LaJ':wlJc, 1, t;¡Il.;atr~l/) h.lJIt "11.
'" ,flll'l'Za P'" ". !I;¡J)t'l'PS <.le SI' CL'.TII"
.\ ,I!tu.(~;¡ la SIn haber lId mismo, f.n
la "CrIsta de Co:nisalio del corr;ellt"
mes, '
1.0 de f.ebrare de 192&.
Señor Di r,'dor gell( 1'3.1 de Mal'ruecos
y Colo;¡ias.
~ef¡Q~'e<; Alt~. Co.l:lisal'io y Gene!'a' en
J ..Je del E,!<Jl'CIV) de ~)a.fifl en Atr'i-
"a: Capitán geL~.ral de la "f.Na Te-
~IGIl, Comanda,rte gellt'l'al dP Cent"
e Intcl'\'clltor general del E,)Ánc.itl).
Cire,lllu¡', Los cabos y sold¡ldos COrn-
pl·,·neildos en la siguiente relaci6:!
(',~t!'::an huja. en lit fUErza con hnrez:
.1 alta cn In, sin haber de SUs Cuer-
pos. en la. sitllaei6n de «Al Servicio
d:.l Prolel'1orado»·, a partir de la rE-
\"Sl~ dl'l /Jl'('.,;('ntc me:;, ]lor h;1 ber sido
rl~'.q;llados a las unid'fld€S que se in-
dICan,
1.° de febrero de 1926.
Señor...
A la harta de llIeliDa.
Soldado escribiente, Antonio Cot







s(~ C'onoodcn trffi I11CSCOO de pr6r r()g,~
u 11l licencia que por t'sunto- propl~s
di~fruta en París (Francia) ~. Zuru..h
(Suiza), el capitán de .1\:rtillE'ríü. de.·)J
Alfonso de 7..a.yas Bobadilla, del regi-
llliL'nto .mixto deMaIlol.Ca;
3 de febrero {le 19:6.
Señor Capitán gcnm-al de Baleares.






El :--:Il'g('Il\o d( 1 (dILVO l,pp;illl,ü.. nlo
dI' Ar't:ill('r"Í:l 1il';''r'a, ,Jllan Snns(gllndo
l'eV·", 11";;"'1', dI' Jl,,'f;l(nr' los s('¡'vid(.,;.
di,!III1 .•~1t'" ]1l11" l~'aT ol11('n (10 lO d!'
jllllio últ Ílno (D. O. Ilúm. 2~J) y se
ill('I)J'pot'al';" al ('it:ulo !'('!.!imi, nto lIa-
ra Jl¡'('sta.r' Jo;; de ';11 chI.<;C:
2 de febrero :1<, 1~2¡;:
Sdl.clr Capit¡m gL'neml de la cuar l¡"
región;
R:ñol' Interventor f,'Cll('raí lkl Ejé':-
cito:
Seii'>!' 1I1le1'\"('ntor' general del E,jér-
cito.
Los soldados del regimiento Drago-
JWS dC' ~\lm:'ll1cia, 11.° de- CabaUeña.,
y prestando sus scrricios como agrega-
dos cn el Grupo dE: Fuerz'as Regulares
Indígenas de I"arache ntlm. 4. Eloy
Conzálcz Mufloz y Bernardo Labra-
dor RO';ira, cn.usan alta en la planti-
lla. del citado G¡:upo y ba.ia en el
I'cgimiento a que I,crteneC('u,
3 de febrcro de 192G.
S"ltOH'S C,lpiUw general de la cuarta






1'0 I'P'''] uci6n d<' esta fecha, se con-
fit'r'c PI mando del sexto y' séptimo
1'('¡dmiC'nto dI' I'ESCI"\'a de Caballería..
¡'f'''!lC'e! i"3mulTe, a lo.~ coroneles de
di,'ha .\rma D. Scbast!ián Pozas Pe-
J'("1. del s'~pt.imo regimiento de' re-
""IT:'. " D. Javiel' Obt't'f!61l GautiC'r.
rl i",!)(ln Lh1c ('lJ eruta,
31 dp elJ('I'O de 1!):?\>.
SI ii(lJ"'" Llpít:J.l1N: ~neralc:. de la
~"x t.a \' séptima regiones y Alto
('omii;ario \' Gen o ra.1 en Jefe dEl
E,jf,rcito dp EspJña en Afr-ka, POI' r(,501ueión fClha 31 de elJero
Señores Comandante general de Ccu- IJlú,inw pa~ado. se designa para el
tu e Interventor ge:1eral del Ejér- mando dd segundo regimiento de Fe-
cito'. Il'I'CCIU'riks al coronel de IngenieI'06
:-:i( jiol' 1:llcrI'cntol' gl'nc¡'al <Id EJér-
cito.
DUQUE DE TI:TUAN
1<:1 c'lllllnndnllt(' dr' Jnfn.ntl'¡-fll don
,llh'" S;''ll,'llf'l. C;(¡Illl'1. Pral, '111" h:1
('I,,~;¡do "11 ('] p;lrc:o dI" a¡Vl1fl.1nt(' el!'
,'allll'''. 1'''1' fallu'illli(',nto, d..l' Tenkn-
t,: g"I1':";¡1 D.•Jos(, Marin;¡ V('~a, f]1I('ela
ti ',"'1'''111 ),1" ('n ('st:t J'C'~i(jn.
:J1 elp ('n('ro (le 1'J:?11.
S"JI"J: (':ll'i\;\n gClwI'al d{' la p¡'imC'ra
}'('gitin.
El ('orol1f'1 <1 ... TI1 fantpT'í3 D. Edunr-
do Martfncz Maxcos, 1I.~(.'eIldido del
J', 'g'j IJJil'n lo ~Id ¡lla II tí 111. S!.l, ~lleda
disponible en o,a pl,aza.
31 de enero ele 1926.
S"ji"" Cllllm,¡dante gPllfl'al de M<'liJIll.
S"iiOJ' 1I1\11"\('n1l1]" g.'n!'I'''¡ dd E,j{'r-
{ ¡t· l.
A la harta de Tetuán.
Cabo escribiente, Graciano Ortega
Narganes, del batallón Cazadores
Africa, 2.
Otro, Fernando Montero Montero
del regimiento Infantería Ceuta, 6o~
Otro, Ramón Galera 1sem, del de
Valladolid, 74.
Soldado escribiente, Rosendo Sou-
sa Hernández, del de Granada, 34.
Otro, Eduardo Rivero de Andrea,
del de Segovia, 75.
Otro, Salvador Sánchez Amaya, del
c\I' Jaén, 7'2·
Otro, Guillermo Delgado Diaz, del
dc León, 38.
Otro, Octavio Vázouez Sánchcz, del
batallón Cazadores Africa, S,
,Otro ordenanza, Jo~quín Clemente
\. lllanueva, del regimIento Infantería
Ceüta, 60.
Otro, Juan Figueras Viladot, dcl
batallón Cazadorcs Africa, 3.
Otro, Francisco Víllaplanas Giro-
nés, del de Africa, I.
Otro, Raimundo Hormaechea Rico-
te, del regimiento Infantería Ceuta
núm, 60.
Otro, Julián Sáez Fernández, del
de Castilla, 16.
Otro, Constantino S:inchez Dclga-
do, del de la Victoria, 75.
Otro, Fernando de Miguel Taran-
eón, del de Gravelinas, 41.
Otro, Ramón Sánchez Alberca del
de Vizcaya, SI. '
Otro, José Tena Trejo, del de
Jaén, 72.
, O!ro, A~toni;) Moreno Varg-d5; del
e.. La ReIna, ::.
Otro, José Jimeno Navarr:J del
batallón Cazadores Africa, 10. '
Otro, Cayetano Pallarés Freixas,
del de Africa, 8.
A las Intervenciones Militares
de Larache.
Soldado ordenanza, Anastasio Al-
varo Carramiña, del batall6n Caza-
dores Africa. JO.
A la Mehal-Ia. Jalifiana de TetWm I Por resolución de ("Sta fecha, se con-
numero i. fiero el mando de la Escolta Real al
Cabo escribiente, Federico Requena coronel de Caballtría D. Ram6n Fer-
García, del regimiento Infantería To- nár,d.ez de Córdoba y Zarco del Valle,
ledo, 35. , ~Iarqués de Zarco, que h¡t cesado en
Otro, FranCISCO Sánchez Victorero, el cargo de su ayudante de órdenes.
del batallón C~z!ldores Afri~a, 3. 3 de febrero de 1926.
Soldado escnblente, Aureho Alber-
di Martiarena, del de Africa 2. Señores CupiHm general de la pri-
Otro ordenanza, Miguel Catalán ¡~1era región y Jefe de la Caso Mi-
Sanauja, del regimiento Infantería htur de S. ~1.
A la Inspección general de Interven- Ceuta, 60. S - . 1 t d' l' 't
i6 Fu Ot F d H á d
• enores n en ('l'te ¡,.enera milI l!.r e
c n y ersaa Jalifianas. d 1 dro , B ernan o ern n ez Alonso, Interycutor l"encral del EJ'c"rcito
e e urgos, 36. --'
C,abo escribiente, Rogelio Sim6n Otro, Antonio Landauro Molinero
Penbañes, del regimiento Infantería del de Granada, 34· '
Gerona, 22. qtr?, Lázaro Delgado Poveda, del
Solda?o .ídem, Juan Suárez García, regImIento. Infantería Cuenca, 27·
del regImIento Cazadores Africa S ' Otro, MIguel Ropero Herrero, del
(e:n Intervenciones Tetuán). ' de Saboya, 6.
Otro, Antonio Serrano Melero del I Otro, José Sánchez Larrosa, del de
batallón Cazadores Las Navas' 10 Princesa, 4·
(en Intervenciones Tetuán).' Otro, Francisco Martínez Sánchez
Otro, Juan Páez Gómez, del bata- del de Reina, 2. '
Ilón Cazadores Africa, 6. Otro, Antonio Bordón Quintanilla
Otro ordenanza, Gabino Moreno del batallón Cazadores Africa 2. '
Domingo, del regimiento Infantería Otro, Salvador Plagero S~lazar
Serrallo, 69. del de Africa, 3· '
Otro, José Garda Illán, del bata- Otro, Ramón Rubio Rodríguez, del
Ilón Cazadores Africa, 3. de Africa, 6.
A las Intervenciones Militares
de Tetuán.
-------:-------------_._-~.~_.
Soldado escribiente, Juan Rodrí-
: gue~ Marín, del batallón Cazadores
Afnca, 6.
,
. .Otro, Miguel Sánchez Díaz, del
mIsmo.
Otro, Rafael Sánchez Olmedo del
. 'mIsmo.
Otro ordenanza, Andrés Navarlaz
Mañas, del de Africa, l.
J
r
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2 de febrero de 19213:
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supmno
de Guerra :v Msrin l.
J)c ~cuardo ('011 11) h;"Ol'lllfl110 por d
n.l¡";(',lO ~Uf1I'cl"') de (';'1.'["':'. V M:II'lna,
se d(};est¡m:t la pctid6n del Roldado Up
1:1 (·.(lmpañí:t disciplinQria de Oabo Ju-?Y• .Juan Cano Mnfioz, en HlípHcn d~
l/HIlillo dd l'ffifü del qyrrcctivo tie
('"a/.lo "IiIlS d~: .1·("(·IlT~O {'n d scl'vic:io
'111<' le fl~'" impuesto por la falta ~ra~
re de J!/'¡mer'/l dc.-;ol'(;·i6n en tiempo de
~lICI-J·n.
2 de fehrero. de l!J~~l.
.•;, ·¡I'II· ~"Hl¡';llldantc gCPcl'Ul de Melilln.
:"¡dlll:'('S (';¡pit;',n ¡..("Il('I'lL! de (~m,,,'i~~,.;
y ll'Clmlente dcl Consejo Suprl'mO dc
Guerl'u y Marina.
De ~euerdo con lo jof,¡"llrndo por el
Conse,lo Supremo de Gl)dTa )' M;¡ rin:l,
se u~stima la petición de 1.06 llUeve
recllLSOS que u continuaei6n se cxpr<.
sun, en súpli~ de que se les concedan
los beneficios del real decroro de ·1 de
julio de 1924 (D. O. núm. 150), por lo
que se refiere D. la pen.e. que cada ULO
de ellos fe halll!- extinguiendo por (;:1
dl'1i lo de sc.dici6n.
2 de febrero de 1~)~1j.
Señor Capitán general de la ~gt'llda.
:región.
Señor Presidente del Courejo Suprelt\·)













"'. jil)/' .\lt" ('(,Il1i.-;lI·i" y (;encl'ul en
.JI!'.· dd EY'ltill) &: E~pañ[~ Cn
.\rr·kn.
Sé·ji'-)I·,S Tnll'lIdelll!: ~..(l:liel·ttl ~lilJjti\.r '.~
IJll.<::·I'C!l~C}I' generul del E.JúrCI!.o.
Con ac'reglo a la. a.ulo,'j7.il.eión ql\eI"'..arIos Astell NavaTro, indulto de 1....
('rll1<-' ·1. d H "t <!(·(,rd() de ~1 de sep- mitad de la pena de euatro afioE; y do.>
ticlI;I)I'<: ültU110 (n. ). l~íÍli~, 214), se meses de presidio cor.receional que ,;e
.·IJi l;· ';11. 1'.11';( '·.il'l·lI(;Íojll pOI' g(~ti6n halla extinguiendo por el delito de hlll'-
dí ""'.:1;1. '" 1)/ ".r'·(·10 (k ('I)hcr'tizo para 11>,
:'illl:l('\:11 del <',\I;',t):d;tl de IngeníeI'(~»,
,·n '" I.\ano d" l.!." Dama;; (Ceuta),
.- j('ndl) (;I.i·¡.fO a 10;; «Sc/TÍ(;ios de Inge-
l1~·:\·h)' ('1 il\1l)(\I·!I.' de las oheus, que
;H:Íl'lIdl: ;l !)~.I;:;O pcsct.I.S,
2 de feOI'Cro (lC 1\126,
secclOn de JUStiCIa VAluntos GeReralBI
ES'/':\00 CIVIL
De aeu<mlo con 11> mfol'mado por el
Consejo Suprem:> de GIl~i·I'" y M:lrJna•
se desestjma la petici.t~l de 10i> re<-lnscs
Domins"O Sola Tresserras y Vicente
::'Ifar-tínez Lópcz, cn'1:úplica de que se
le;; concedan loo hcnólieios del ~l de-
(,11..10 de 4 dc,julio de 1924 (D. O. nlí-
~ 150), por lo que se re:ficl>i.·(\ ita.
SI' apr'l/clla para. e.jec;u(;ió'l ]JOl' gt;;;- bos 1
tiún djrCéta, cl pc·o.yccco ele ill~talaciC:n pena que am se mlhn e"tin~uien..
1 J do pOI' el deUto de tenencia dc explo-(e la IInf:l (lc Cln.-ifjc'''.ción y Hevisi.:in sivos y u. la. que t~.mhién extingue el
I'n el cuar·td de Rnmir'O JI en Huesca: último de d'ichos individuos por el de-
"¡."nuo <:n.l'g~ ~i los «Servici),; de Ing~- . lito de tenenl(;ia de arJ:l:lS ~in L::enci::t.
n"'I'C)~), d qmpol'Í(' total de su III'('SU.-
pII\',.;(o, fJIIC aseicnde :\ ·~1.04u pe.;;cta::. 2 de febrero de 1!J2G,
2 ({e Jebrol'o dr' 1026, Sefioz: Capitán general de la CUf".ta
reg16n.
:-:'ciicll' C;¡pitún general de la "l1illt~\
I·cg'ión. l:ieñor Presidente del Uonscjo Supremú
de Guerra. y Mariull..
:';"iiol'O:j III!.endcnte g-cner,al militar ()
f IPtl'/'\'CIlLo¡' gellel·"l del E.;ór<:.ilo.
DUQUE DE TETUAN
('Ir'(·u/ar. \.cml!) COIJo:t:"II' 'nl'in '.k hh.
1"" 1;1 1'1""">\ ¡tia »"1' l'! ~nld:ll") del
I."';;II";'! 1/" l:"IIi""'I("~'"rí:l de (;lII1P,i-
:l.' ..J",.,. C:a'cia I!l'j;!;, ~;' "("ti",L'(' qtie
.. , '" tI"'II:JI("":lI'i'íJl ;JI¡t:I¡lI' dd illle-
I , ..,;v/,., li.'~·lll·t· ('" 1...-lI(·I·~h" ¡-"/lII) I".j-
1"'" "1'1'11/11" ,·1 d,· (;"I'('Í"'Cill/lac! y
I":''';~ ·'·~·III"J" '" d(' I:(~j~••"11 1'Í1·I.IId d('
1" "'-1'/1'·'1" C.l 1l'1I1 "¡'dl'/I dd 11ini,,-
;".;" IIc' (;:';[(:1a .v Jlhtkia. fedl:1. 5 de
·;I::YO último. .
:? dc' (e]¡.'CI·u c!t: L>26.
-'clim·...
, De :l('nt:rdo C011 lo informado por ci
( "".'''.11) SUP¡'CIIlO <.Ir' GllC'rl'a y ~laril:~l,
,l' d, >'l'-' i mn 1,\'ti"¡ón del ~1I1dnd.o 'le b
('''I/lpnñía di~cil'ljn'l.I·ja en Caho Juby
.111;1'1 Rau{bta .\ JIIIlSO Cil i.-mol , cn sú.~
Jlljl a de <¡ue SI' le ('on('cd:l indulto dc'l
1'('-(0 (!d cr}I·r¡'(:tin> (k C'unlro año." 'le
ll'·al:.:n e:¡ (" ."I,·ITic-i(l (¡IJ('. }lor dc~c,'­
"¡'~!1. 11' HiI! j!:)llll(·.-lO.
~ de iebl'CIl) de 192G.
:,,·tll'~· ('1l:!I'~!I •. !n!llc !-;cIl()"al de ,jf(.'lill,l.
:-'1,'J111I~ 1'1'I'.-ic1C'nic (11'1 C\'IH'jo ~UpI'Cll:~
dI' (;IICI'l'a ,\' ~fat-jlla,
!':' ;11.-II,'Jl:P {1.'1) le, il)ftt~·ln~:d;. ¡>t.lI-' 1.
CU;1.""·.jo ~\1pl<:'mo <.le GlIel·n!. \' ~htina
.'\.. <:<..Ilt<.'<.k ;JI :I'l..,-jIl;;o en la 1'1·:..,jó:;
CCil (1 ~I.I d0 Pl/edo de Santa )Iari.¡,I
D, Salra'lor Xa\'arro el!' la Cruz, ,1S-
<:('ndi(\o por ]'('al orden de 7 de (~nero
proximo p:1.~~ldo (D. O: nilm. S). del
C<:llll"() EI,~tl'r)t(~(;nj(l) \' de C,ornlllli-
e:wj()IH"o, y par';, pl'ímer' .jefe de la
('"ma:ldanc·in \' T:(-~I'Ya dc Yallado-
lid. al d<:· iglHtl' 'mfJl(~) D. Julio Soto
l:¡".j.,. d~'l H'xtJ) l"~.·gimiento ,le Z;,pa-
(l'.'I'C'- '\1i nador·c~. sur·ticnr!l¡ efr<:to.s
arlmini..,lr·atí.n~ ell la I'C·rhla del l>r'e-
sc.llk me;;.
3 <ll: f( llrcro ele 1!J~I).
S,'ñorr·s (';\]lilanc'" ~C'n('rn1e, d,' la jlri-
ml·/·U • .-,',I'lillla ,1' ('dara J'('·:,,:iIJllu;.
sc.¡¡,.¡· InICI'n:lllrJJ' gcneral dd E.it:¡·-
cito.
SEnncTOS DE !\ F:r:(¡:\,\une. ~ :m-
LITAR
(Dn [lr'I'C'glo a 1~1 '111!ori¡acj(jn fluc'
(:OI~led~' <.;' ,·c,¡l d('("clo (k, ~~: de :jlll/.)
.11111,) ,rll,lI)o (1). (j. Illíll!. lG'I), e¡c,
':~'I·lll.'ha, pal·a. rjci,llción l)(Jr ,.:l'stjli.t
(111 ('('(a; el lH'(·SlIfllll'.,lo d,: 1'CIHl.r·[lI·i6n
d~ 1 ";u'l'ncón del cli¡'i';::ihle CII <'! po-
11:':;llllr~ de' al'I·",lnc· ilín , (:11 ClIildalaJII-
";', "rendo car¡.:·o :~ los (~Sl'!'\'kil's de
.\'·IOII;·lIIt.ica mi:lita:r» "u i:nJl(JI'Ü' d
:! I: I{JO 1JO;el-as. '
~ de rd};·t:l·o (le /!)Jü.
Seii(;I' !ljl ()I'l?l: del .~cl·vitio <le ,\elll-
n:tlllJl'a '11 JI/tal'. .
.';1'1'''1'1'''; 111 1"/l<l<:11[<. '.'(:I1<'I·a.l 1I~llilal' "
IJI/.(.·C·\I·lIbl· ~:l.'l1';l'aJ d<:/ 1'.,,"/(,;10,
:":l'lll)l' Dü t '\'l(ll"" ~·:... Et'l·;,t I (~( (.''-4c':'lbinL'-
['OS.
• ~c' a~)rl1('b.1, para ~'i(;~'llci6n por ¡,::,:;_
1Ión dll'['(',a y cnrgo ¡: 105 ff1udos 'lf)
<¡/le dH)()JJC d ~lini;;r,;I·;'.) <.1<: H[,cicncl'~
/);]1-:>. ~:~ta.~ :\'U!(:ÍO!1e.-, d PI\"I:;}ilC3¡~
<!\.\ l:;...t¡,): Ol;'=, .r r'CJl~1:'~!l:J0:l \it I l:::::l'~( j
Cl~' (';']¡::!¡"~'Í;¡ dI' In ('" .. '·u·lh", .. ·· ,:e
(',i/ .:'·jl'·.··," ./.: E-l' ,,,;n.. ;. 'C:~'/l' ~·n;;:<:lI·lU
l'.Ita l ,le ;j.lj';::; ¡x:setas. '
~ de fl'IJ!'L'j \', t.~l· J' ::2lJ.
•--::_'Ji(l¡' C~ip:(j:~ :~('!lt';.;i.l ~1:' Lt "'l".'(L:~I.t
1·e~·iLI;1. '.
© Ministerio de Defensa





Seee! GD de InstrucclOn. ReclutamlentD
vCUlrpos dluersos
T,ICE\'"('L\S
Be con('('(]<'!1 d.os nH "f" <\(' pr6rrn...:n.
:l. In lih'n('!a '1111'. l)()!' (':lrel'mo dh,f"l-
t:l. el1 0.5;"(1011:\ C'1 ,11111l11lCl d(' ('.<;a Al':t-
tlemia. D, Joaql1í:l TíC'!:c!:: Arn:Hz.
:! dI' f·;,1> , (1') de l.'2G.
Sl'ñcl\' Dirl'rtOl' de 1:1 ."'(,:HIp.lllia d(' Cr~
ha Ilería. •
EH·Ill,').". ~'f"'. C'::pit:ln,'o'; '.!í'!1('!·;\/(3 do
)¡¡.~:>c~ul1da " ,:,:'ptillla l\.'giont!!'.
el Jefe de l. SecclÓII•
Juan VaxerDS
Sl'ñor...
F.\CIIIO.~. Sl'ñor('~ ('apithnl's 1:!('n<'ral~
(le' la ,n'iml'l';' y ~l'xtn. J'l'l!ionrs o
Intc,"",'ntor ~('n('!':11 <Id Ejército.
!!I Jefe de la Secdóa
P. J.
Ma1l1tel A1lJarellirs.
Ci1'f:1I1Ilr. 1/0'; .i,·f'·· ,¡" IN'; l·('~j­
111;('111,,, rlI' 1\/'1 il/"/'ja li!((T.'1 pr-ill""o
\' .. ,,~·tlllrlll. r1"";¡"II;I":1I1 UII :tl'!il/"'~J
'('ad,,' 1111"• .1 ,:, '~,. l'hzlt y )Jo,;j('i,íll
IIÚ'""IP :;, r1,~: d¡ i~lIal l'f:l<;l'. 1[11('
,,;.-;./';111 ;. 1""'.,1011' SlIS SI'f\'j('j,)<; a )a
]-';·r1.t·i,·;¡ t'\:lI'i",I:rl dp 1'11l<11Idos Quí-
II,i,'''' ti•.\Ir"Il<;o :\111. a I:J. qlll' ~(~
iIlO'l'II(I!".ll·¡i 11 llllt 1II,!,!t'llcia; (·allsando
el al la. y ¡':l.h ('OJ'I"'';PCJlII! ¡CIl\,(' ('11 la
JlI{,.\irna ""rj~la d(' (·IIIIIi.';:II·jn. eJrrlldo
('1I"1I1a a t"'la <;('('(·j('1I de los lIolllhn'.~
Uf' lo tI"~i;:!nad()':.
2 de frhrero eJe H)~G.
De orden del Excmo. Seflor Mi·
nistro, se dispone Jo siguiente:
SICclOR dI Artllll"a
DISPOSICIONES





.. de febrero de 1926
La lJue ('omiJ.'nza ('on ('1 teniente (\"
Infantería D. Edlln;rrlo r:"dl'íf:~I(i, Jla-
dnT'ia¡.(n y u'l'mina ('()n (,1 tl'lli' I~l,: dn
I'ntClw('ncia n. Manuf'l ....larl'··lón "t'I·CZ.
l,cWI'c,<;p(Jndirn1'e ;11 III('S dc' {"'~lliJrc úl·
tilllo, CX('{'IJto l:L,; d<:';"lItl'rlia":'l:-; P.'ll·
l'1 (·npit(1I1 ru. 1nf:r "¡p"í,, P. IAI", .,)('
(ltt'izll. 'forllJlH \' /nn.c·;tlo de lothr If';\
(11' /ll-ti1!l'1 ía n: .]04, M:t.cll'l':l ·1".I·n;·'II-
dez. po,' 110 1'i1.:,r·SC' ."(':11 '1l~1<'1' de <'011-
(·c·"j(,n .h· \,r('l'IlI·_~lt. d(,daralld(, ln<; ()('
1lI;'1~ ('()J1 1.", ;l('I',dir·i,>f\ qll(' "~o;;!a el
vi~l'nt.' n('~lll.nll'nll) dI' di('j:'.~, tl'llÍl'r-
(lo pll'c;('III~ fJlI(' Ins d<'~ll1p,.9¡r:(l,'.~ p.,r
0.1 r'ollli,;:tl'jo c\,('. (~I1('rr:l (k :,l'g!111(\:1.
d,J.~' n. EnllJio l'>f 01 '1' lHl l\l!;~li\;l Y te-
;li('1I1(' dI' lnv·llll('IH'.i:L n. ~bnnd ;\fa-
Ik.jón f'h'C'7., son ('a'l'!!o nI Pl'l'~lli'I1C'l'tt_.
,.1l' E~·llcJl\.<; Pr;ll-ti('a!" I'l'~p('ct iya:,; l¿l·:
dd comandante m{><lie" n. ¡(,'>é BU:I
('orón. l'flpitlin de A.rt.i:Ic'l'írt n. ]o,-:P.
Yan'g'u:\.~ Elpr7.. lo l'on :11 pre~liJ)n~to
ql1r. dctl'l'mina 1n T'f'.,l m'den d(· ~n de
-Íulio último (D. O. 11úm: 1fi1) y
In del ('omalld,nte de lnf1llt roTi.t <1(\1:
.Juan Pn7,os Bi\rn:'ro. c(,n motivo de
·:lcompa.ñar al gobernnl1o!' mlí [(\1' de
O\'iC'do para pr'ffiidir Ul''t c:p.,:;ón del
Aynntamient0 de Gi:j6n. hn d:? SL',> G11-
go al prcsupuc...:;to del \Iíni~t'~'ic de jn
Gohernaci6n.
La que comienza (;un el ('ap"l1il\l
D. ~lanuel JOH'l' ~1j¡·:t y tel'mi'na ton
el sar!!'cnto tll' InfanU:l'Í;¡ :\IaIHlcl Bc::'t-
Bcl·nal. ('onn,*,pondiente al lIle.~ l~e 0'.-
tubre (íltimo; cxcep1:(. las tlereJllp'·fi:td,'.::
pOI' el (:apitim ru: Cah:llIer'ía JJ. :\W!cl
\·"I·\·;¡.i:o\ ,-;:0 n (,o, ~lI;":·'·z. 1'"" "'\(,f)~l-::C ti
¡'lln 1:; I.'al II1'd<,tl <'il",!I(:11 d"~ :; t.le Ot-
:,¡!,¡,. <le I'.~! (jJ. ('. Iltí)ll. ~'~(i), Y pc·r
. ·... 1'11;. I ,,,··,di,·c, I J. /:;'1':l"1 'lIi.vares
1),,1 \. ~al '!cnlo cl0. CahalJ~r'íl" LIIlc; Ol-
nfin .IZfJll lCl'U')' 1)<)1' n[) ~itll~ la real
[)\,(kn de (:(/IH"';:;itín de PI'ÚI'I{VJ'a lll'hien-
do tener'S!) Jlll"(·nt0. fJl1e \;¡S lk<;f'Jl-
peflad:\.<; pOI' lo" eaJlH.an~<; (le. Infa.n-
tl'l"ía D. Jcn:1 l'n Conde, n. ,1¡t l ntC 1',1-
1'1'1' l\fate:J v D. CCTlum \7Ili];;1 l::! i\fc-
;:;a y ('J)ll1itnd'lotc de C,lhall::L'Ílt (]r,il 1----------------
D. ,Jllan Pi(, ,jp In. C,·n·l., h:l.Il, dro ~'C¡
('(JO car-¡!;o al/)<; p('('StlOl1esl «, TI';' Jlcr'-
tiVOR.•
\ ("tTC'O al T1I('SUPlH'sto que :~'ü,'la la I "" 1I1~c'a, 'j.r·1 (';pc'IH.iient<' al \l,('S d'~
.:.~~ "cl,'rr l/c' :!'; ,11' IIIJj" fJllln~o .TI,ti""l!>r·p.} la '1"' i/!·ind,.:.;. ,'OH el
(D. <J. nOIll. 1(j1). '~ll'it:'Il. D. )\'hl" "'C'II"" Mathl Ht:.!a r
:I.l',itha (·011 <;1 gU;I!,d;a. ('ivil .le ~·pg~ln­
(I;~ ')<''''; Gall-:gl> llksl::'t''. <\"1 ¡f/.!S d',
,,(,tllhl'(" tou".; d.·¡ ;:11', plt)\;::1O 1/;>·3a-
do, <'\!:l'I>II> 1;,.,> (1e~1l1)i"ii:t'!;';' l:.n el
'''C~ d,., .junio }J()l' lo..; :~a:l.' c!i:lc: d\'i\c..;
~/[[f1llel Silr:t Tc)]cdo .r I1I:tth, L,bra-
dOJ', <l('l 10 al 1-1, y por AU(,n,o Ar'an-
d;L (;au'í" .r JI>';'; C:l)J¡.'g(, J1h:.,(::l.~. dd
22 al 2:;. P"I' no SCI' (:011 de:·(.!dlú.:l.
'¡;".:' 1., .• 10 .-'·III})\"-';tll;,,> ('11 ]:J. Ini.;·
':':' !", ::1'l/"'1 d,· ,·11 !",i</(·ll<:ia. ;I.'ií CD-
;t~ll t·;.llll,i¡"1I Ji d('1 ~'!I;IHJia (-iv'U de .:..:(l.
·':;:lIid.t (;:tI'l j,., ""n .\1 i'.!"d de la HI>z.
1.''' I".¡ .11('.,(':-; lit) juljo y a~st" ú:ti-
;! •...-. l' .:. "~J "'"'0'1 lilin:II""(' ~í :U'lllÜ dr,
. : >_00' 1, (":,r ,:1 \;11111 S .... ; \.\ .iIIZ:o:::~dlJ ;d







Lt qne! comienza con el ooronel do
J 1I1'¡1 ntería D. Fafnel M;u'(juez Cahallp.-
ro y terminlt (;(1n el !'lu'gento de 1ntell~
deneia Mall\lcl: Fcrnúnde7. MOI'Cw,; co-
rrespondiente ¡¡ 1 mes de oc.tuhr~ (ílti-
mo, exceptuándose las desempelJad;1s
par el 1eniellte coronel <le Ingeniera;
D. Nl.comedes Alcaydc, capitanes de
Artilleria D. FranciSco GOIllzailez y ae
Caballerfu. D. Ferna~o de la :1\1:n('o'1'1'1
y saTgento de igual Arma Gn.briel Mu-
fioz Ortiz, por no indica.rse :real orden.
tle ooncesl6n de pr6r.roga; la del te- La que ('01l11)1'ell<1(' a~. !!'lI'\rdh dd]
Iliente de Caballería D. JOGé ExtI-em~ de s('1:!1lI1da Pedro P:lste\f' ,\.':'li~'" <ll'1
ra por no determInar que fuerlt CO\ me<; de lnarzo: n) g'u:'.1"li:l ('h-ií S;--
derecho u. dietas la :real arden de S1l. tlll'l1ino Hl'rn;;!:d<,z nall·l'10"~.. drol me-
Aestino en comisi6n; debi<mdo..se tener de ma:l'O: )a qUf' prindnJa C(\II rl ~lIa;­
presente que las dc~ coronel y capitán tlin ('i\-jl (le' lll·iIllN;\ )1:11111"1 Silva 'ro-
de Caballería D. Antonic) Candela Gál- ledo y tM'mina cnn C'1 ".le <:('r:mHlrr ,T;,_
vez y D. Enrique Coello Rnmíre7., :res- !'6 Cill/ego I!Jf'~('a. ('orl'<",pr;!,.i'('.;,~ <
pectivaroente; y teniente de Infa.nrerfa junio: la fJl1 .... ¡"llpi<'za ("In ('1 t·ii~,¡·tlla
D. José Sánehez G6nwz, que han de (·¡dl de <:,'!!'uIH1:l :\fit::li1'l .Ji:]](,lln B.11'1'.1
SOl' eargo al J}I'e"upuesto de Escuelas y ae.aha ~on !"l gll:lrdi:l I·jy;¡ rCalll(i!,
pI·áeLka..<;; y (Ille las ,:cr capitán de ()u0'o.'ula ('Ollt,,~. d('1 !l\('" d!' jdlin: 1:1
lnfalltería D. Manuel )"IT'!.'def¡, coman- qUl' ('C.lllpl"('n<1(' :11 !"llardh (le ~.('~nn(l:l.
dantes médica> D. M3llluel Meléndcz y Gahri.el S:1n ~lj~l1('] d<' ],a Ho?: rlrol E¡('~
D. Manuel Gan:ía, capiéanes de Caba- l:k agl)Sto; la que empiez:1 ron <,1 glr"rdil .
Hería D. Luis Rubio y de Artille~ra. d<' ,;egl1uda D,1\;d VilJc"ln R,<l. ~. ter-l
D. Fernando Gómez I.6pez. han de ser milla 0011 el runrdia (·ivil Jr~,c lhlle-
. I
b. O. num.27
Se aprueban y declaran, con l1l'recÍlo
n. dietas, 111.:-; NJI.I i¡;ioncs (.\l'sell1J1c'fj;¡rlns
pOI' el porronal fJUP. fiKurn C'..n 1m; rdn-
t'iones siguinrtes:
2 de fehrero de 1926.
SefioT'ffi Capltnne:> ge1JC'rale> de la S~­
gunda., "lIl1rla. y ()('Laya l't,¡.:;joll'<; y
Comandante general de Melilla.
~k'iíor Interventnr ~neral <lel Ejército.
~('Íi()\'_.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Ln¡ real or<lcn de 1:' d0. scpticm-
b$ úl,t~mo (D,. O" nJimd1Y)I2~);,
¡:;f:' entenderá modjijcaua en el sentIdo
de quo sea n('f(I'O, en 'liE;Z <le an~llfl1ra,
el (:0101' de la ]lolai.na (le cuero quc p'Je
<l i<-ha di"p(,üeiúll se ded;lI·;]' ¡·('!-(lamc.n-
La"'Í:¡ P:lI';l 1:1'-; t"IJI:t~ d(' lll\,(>nuCIit'tn.
2 de f.chl{!I·O de 1~J2fj.
Se oon(;ede al t.cni~ntc coronel u~
Infantería D. Rafael Daganzo hartl-
nez como mejora de antigüedad en.~i6n de crnz de San IIermenegildc,
la ue 9 de octubre de 1~)24, en vez de
la que anteriormente ~ le asignó.
2 de febrem de 192G.
Señl1l' Pl'CSid~nle del Consejo Suprem.)
de Gllen'a y Mal'ina.
ScflOI\)f; Capilitn gcncull de ln pl'imcTa.




























4' d~ fdmro d~ t~
Observaciones '1,",i~CllllII h.rt•••• e••m J IIIlrr••'
PENSIONES
Excmo. Señor: Por la Presidencia
de este CoLlsejo Supremo se dice con
esta fe(;hu, a la lJu'eooiún general de
la Deuda :i Clases Pa.~ivas lo siiUiente:
«E¡;w Consejo"::; upremo, en virtud
LIL lu.;¡ facultades que le confiere la
Ley de 1;.1 de enC:1U de 1904, ha decla.-
l'u.LIo tienen derecho ti. pensi6n, con
C:tl.r;'lctel' prm"isional y con obligación
<le reilllegrar 'al Estarlo las cant:id:ades
l.ICrc:ibidu.s; : i 'o:; causall1.~ ulJ:lltlcie-
&ll \) se aCl'eui~ su e.ü,:;tendil, sea
\;uulquiera el lugar en que resida.:l,
l<t; c:omprendidos en la unida I'Clación,
que empieza con Agapito GÜ(;f:'l~
l"u,ellte y tcrmin(l, con Dolores Suave-
dm Gallardo, cuyos haberes pasivos
se les satisfarán en la forma que se
expresa E:n dicha relación, mientl'us
conservcn la aptitud legal para el
~, y 'a los padres en, copa.rt:.ici-
pJlllJ/hl y sin nec:csidad de nuevo se-
ñlUámiento a favor del que sobreviva;
además, determinándose por la regla
1.e1~J;o. de la real orden de 30 de
septiembre de 1922 (D. O. :lúm: 221),
que los Cuerpa:; deben ser reintegrados,
de lo.s cantidades que hubiesen a.ntir-
eipa,do con las pensiones qu.\:' se de,.
claren, se consigna la sil.uación de
Llcso.pareciLlos de la; causantes y se
comunÍ<.:a a los jefes Lle los Cuerpos .!.
j¿L declaraci6n de cstas pEnsiones, con- 1:
fOl'llle a la l'e'lfl OI'UCIl de 20 de fcure-
1'" 1!)2:¡ (D. (J. núm: 40), IJal'a (lue
si ilu¡'il:se lugar a la apli.caci6n de
In~ pl'('ceptos ll:h"lllls SObI'C l'l"'fJi\cgms
SI' 11(!\'en a crcclo lo.s líquidaeiJ):1cs
u(!(hwciollcs "l)()f'luWlS, debicndo lulO-
hién !eIlU'SE' cn cuenta lo que pres-
cl'illll la l'c~l orden de 30 de julio de
l!)2;), '(D, O. núm: 167:)
4> qU() por orden del sclíor Presi-
d~ manLftcsto a V E. para su cono-
dmjento, el de los interesados, Cuer-
pos o unid~1des a que pertenecían los
causantes .Y demás efectos. Dios gu·ar-
de f\ V, K mU.chos alíos: Madrid 30
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